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extranjero 7·&0 ~1I5 21ft
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<MRTnDD I
La noticia de la agresión que los ro-
i )s hicieron contra el acorazado alemán
eOeutchsland., yJ conociJa por Iluestr ...s
lectores por Id unlplla Información que
viene publicando la prensa españolA, ha
sido nota que ha conmovido a Europa en·
tero y que unánimente han condenado
todos los paises que tienen clara visión
del momento actual.
Recogemos en este nlimero el comen-
tario muy atinado que este hecho h~ su
gerido a El Noticiero de Z'lnlgoziI y la
noticia oficial del mismo:
Dicen asl:
ePor fin se ha cor¡m')vldo Europtl, en
una fuerte sacudida, ante la evidencia de
la salvaje pfraterfa roja.
El bárbaro atentado contra los barcos
alemanes. italiono" e ingleses Que reali-
zan el contra\, con sus trá~icas CO,lsecuen-
das, h-l puesto de relieve la falta de sen
tido de responsabilidad del comité rojo de




sando de su ~~'ftrn merma-
do y en ~hoy, para prec.i-
piI.ar a gsp;l'I.\<por las rUlas di! "'u
degjiencij, r"', ,-
~,añtr' es Ilap,6n 1flviciadrzi~e
Qgravios; sus 1iOble~eo[imicnmr
le impiden saber guardar rencores
por fundados que sean y paga
aquellos con su ayuda generosa
como ocurrió cuando la gran gue-
rra, pero forzoso es ya que vaya-
mos aprendiendo de nuestros ve-
cinos que tantas y tan dolorosas
lecciones nos enseñan.
y llegó la locomotora a hora-
dar el tunel del Somport y mien-
tras algunos ilusos tomábamos
pa rte acti \'a en los ru idosos feste·
jos francoespañoles celebrando en
Francia cl acontecimiento y ha-
ciendo votos por que de u na vez
se estrechasen los lazos de amis-
tad, de mutua comprensión yayu-
da, no dejábamos de pensar a la
vez en la posible repetición de la
historia, que por desgracia ha te-
nido plena confirmación en la
primera ocasión que a Francia se
le ha presenIado
y si entonces nos hartamos en
conferencias y en Revistas france
sas de repetir la frase de Luis XIV,
hoy la realidad nos impone nul..-
vamente el deber deolvidarla dan-
do el grito contrario de que efecti-
vamente hay Pirineos, para mani-
festarnos una vez más en guerra












oletCn informativo del Cuartel General del Generallsimo, eDil n das r~das
, a las 20 horas del <1f"i de Junio/e I ",,~ .. t ...,
EJERCITO DEL NOR~E,-F');nle dA' ó(>.-C . ,in' rlan'ln¡i
en el seclor de Amoreblela. ¡, k ~. _~
Presentados 16 milieJanos y~umwp~ faml as. ~
Frente de Madrid. -"El ~migo sIguiendo su acción de barbarie y destrucción
bJ producido incendios emarbolado de la Casa de Campo.
Frente de AvUs. -Un ataque enemigo a Cabeza Lisa fué rechazado con grandes
bajas.
Frente de La Granja. - Han continuado los ataques enemigos en el subsedor de
Cabeza Grande slendlJ rech8zados v!1rios que causaron a los atacantes elevado nú'
mero de bajas, que según los prisioneros cogidos pertenecientes a las Brigada nlimero
21 'i Cornunilla Darán, dicen que pasan de mil, las sufridas por estas dos unidades;
mIre los prisioneros figura un capitán !fe milicias.
Pueron Inutilizados 5 carros de combate rusos y cogidas al enemigo 4 ametrallado-
ras rusas, una francesa, más de 100 fusJles,4 lanzabombas y quedtlndo mucho rua·
lerial abandonado en el campo entre nuestras Hneas.
Frentes de Sanlander y Asturias. - Sin novedad.
Frente de León.-Un ataque rechazado a Peña Ubii'1a.
EJERCITO DEL SUR. -Frentes da Andalucla. -Tiroteos y cai'1oneos.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION. - En el aire nuestras unidades aéreas han
tenIdo sobre la Sierra de Guadarrama una resonante victoria al derribar al enemigo.
15 aparatos comprobados. de ellos 10 de caza y 5 de bombardeo. sin una sola baja
por nueatra parte.
El daño causado por nuestros bombardeos a las concentraciones enemigas ha sido
muy grande. Una de las columnas de camiones sorprendida en la carretera fué Ola·
ler~almente diezmada por elfuego de nuestras ametralladoras aéreas.
Salamanca, 2 de Junio de 1937.-De Orúen de S. E.-El General2. 0 tefe de
Estado Mayor. - FRANCISCO MAnTfN MORENO.
1I\IlIlllIIlIllU11ll_ tlllllllllllllllunUlUllUU IlUIlI.'Il~HllUllI~lll.ll. lllllllll :lllllllIHllIllnIN' IllIIrlll¡IIWltllllllllllU~ IlNllllflltlllll'l:I~amllllllllllllll~ ~WlllllllIllll¡III1I1I11.Il~
Dicen que Luis XIV, el fastuoso! rineos, Icvanten orgullosos su tes-
\lunarca francés, pronunció la ta inaccesible recordando siempre
¡rase que se hiZO famosa de 1l W)- I a los cspañoles que por algo puso
plus de Py,-énées, cuundo vió Dios entre España y Francia una
sentado en el trono español a su barr~ra infranqueable, para que
nieto Felipe V. queriendo dar a en OiOgllO momento contáramos
entender que en lo sucesivo no con la nación vecina, que sólo
t(lstirlan barreras geográficas ni agravios y vejaciones nos prodiga.
ilOllticas que separasen a ambas De nada han servido en el
Jaciones, que en adcla nte habría n lranscu rso de los tiem pos, los espo-
Je marchar siempre acordes cual rádicos deseos que algunas veces
rrresponde a dos pucblos her- han brotado en los pocos hom-
,nanas que han vivido una vida bres de buena voluntad que tu-
'omún, que hablan lenguas afi- va Francia para con España, pues
es y que han desarrollado una siempre pesó más ellatldico testa-
,¡da paralela. mento de Richelicu, a cuya didác-
Pero aquel Rey, que dió nom- tica se supeditaron todas las for-
re al siglo XVII presidiendo la mas de gobierno posteriores.
':orte más am!lulosa Ydistinguida Repase España su histOria y en
e Europa; que supo extender el cada época y en cada siglo verá
'uen decir y las tormas correc· una ofensa sJngrienta inferida
s contagiando beneficiosa mente por la nación frontcriza, que en
nuestra España su influencia lugar dc desarrollar una politica
¡al, literaria y artística, no con- de atracción, de convivencia ya
ha con quc sus súbditos del si- que no de ayuda, aprovechó so-
\0 XX, abandonando aquella ti- lapadamente cuantas ocasiones se
ica distincion, llegasen o. la rela- le ofrecieron para perjudicarnos; y
ción de verse presididos por el en los tiempos antiguos, y en los
udío Bluffi , que tanto empeno ha tiempos medios yen los tiempos
uesto en destruir la famosa fra- modernos, ha continuado con su























8.458 kilos de pan




Tlp, Vd., de R. Abad Mayor 32 - 'sea
1Hl11l!1~H1Ill1l1t11"lb"' IMlNlIIlIllIIUlUl"IIII1H1ll1ll11 un~IIII1I1IlU"lItllmlllll ~I_n _
D::rante el mes de Mal'O se han
buld·):
Se admiten proposiciones de socios CJo
milleros voluntarios para tormar la nmb
lancia de esla Institución.
El Reglamento del Cuerpo de Catr "
lleras de la Cruz Roja Espailola de :a
Ambulancia de esta Asamblea Local, e,'
tará a disposición de los solicitantes en el
domicilio del Jefe de Ambulancias, edt·
ficlo del Teatro, segundo piso. donde se
facilitarán toda clase de detalles y allí
mismo los impresos para formular las pe.
ticiones de ingreso.
El número de plazas a cubrir es el de
veinte.
jaca 1 de junio de 1937.- El jeje de
Ambulancias de la Asamblea Local.
E, P. D.
Su uluda JI jamilia asradecerdn la
asistencia JI oraciones.
D, DIONISIO IRIGOYEN mm
Todas las Misas que mal'lana dla 4 Junio se
celebren en todas las iglesias de esl8 ciudsd;
el Expuesto del mismo di9 en la Parroquia de 1,
Catedral y el aniversario que el dla 12, a las 8 y
media de la maflana, se celebrará en las Benedic-









LéCCIONé5 Dé DIB~JO y PINT~R"
Calle del Carmen, .", 1.° - J A C A
pañales volaron sobre el puerto de Ma- (
Ilerca, bombardeando los buques ingle-
ses, 1'IIeman,'s f" italianos Que se hallaban , El derecho al trabl¡o de A N U N e 10
surtos en nquellas 8g-uas. Seis oficiales 1
1
" presos y prisioneros En ejecución de acuerdo de la Comi
¡t,¡llanos murieron a consecuencia de este sión Gestora de mi presidencla, se abre
ataque. i Se publica el decreto numero 281 del I consursillo por I~rmino de ocho dlas pa-
El sábado 29 de mayo se encontraba el ¡ Gobierno General, que reconoce el dere. ra adjudicar en arriendo durante la tem·
acorazado alemán .Oeulchsland' en la ra'l- cha al trabaio de presos y prisioneros de parada de verano y hasta el quince de
da de Ibiza. Dicho barco pertenece a las e-uerra. Octubr~ ~ró~imo ven~d~ro, la ex.plo!BCión
fuetzilS marítimas Que por ord~n de la ~?- I Se anuncia que la organización que se de las plsclOas mUnicIpales, sIn lipa .de
mi~lón londinense de no. IOterve.nclon 1fija tiene carácter provisional. obligado ¡liCitaCiÓn, entendiéndose, que será adJu·
ejercen el control marltimo IOternaclonal. I por el aumento de tales presos y prisione. dicado 8 aquel Que ofrezca mayor canll-
Pero a pesar de ello el .acorazado fué ; ros. Abstracción hecha de los presos so. 1dad y señale nuevas modalidades en la
b b d d 1 e se is y Slele de la taro I l' "OTl sr ea o en r . Ibre los que pesan graves responsabilida- . expo aClOn.
de por do.!! aviones del gobierno rala de des hay un gran núcleo sobre los que no I Los concursantes que deseen lomar I
Valencia, que descendiendo a poca altura, ¡gra~ita ninguna responsabilidad especí- I parte en el mismo, deberán dirigirse a la = ,
lanzaron bombas sobre el buque. Como fica salvo la de no haber cumplido es. I Corporación mediante pliego en sobre :0_
el acoraz;ldo se encontraba anclad.o. ~ no tric;amente sus obligaciones patrióticas. ' cerrado y presentándolo en secretaría., '
se conlaba en absoluto ~Oll la POSibilidad Se estima que a éstos no se les debe nc ! veinticuatro horas antes, por lo menos, De la Alcaldla
de un ataque, la lbtaclón n~ se hallaba gar el derecho al trabajo que contiene el de finalizar el plazo establecido. '1 ' '
en los puestos de combate, 51110 en la sa- 15 d I d I F E T d j Las condiciones a tenor de las cuales Se na abIerto utla suscnpcclón para
. punto e programa e a . - . e, . ACORAZADO '
la no blindada, donde precisamente se es· J O N S I habrá de sujetarse el adjudicatario. hA· . construir un e~ sustltu·
taba celebrando el oficio divino. lasc , , 'f" d I d h I 1 lIanse de manifíesto en la Secretaria en ' ción de nuestro heroico cESPANA... Lason esle In se conce e e erec o a .. .
A consecuencia del bombardeo resulta- b' I ' 'd horas hábiles de oficina Icantidades se renblrán en esta Alcal-
. . d tra aJo a os prISIoneros e guerra y pre· I ' di
ron 23 muertes y 83 hendas, vfctlll18S e sos por delitos no comunes. El plazo para la presentación de pliegos i 11'. •
este criminal y alevoso ataque. Una se· P d á b . . ¡ y término fijado para el concursilJo em-l AyuntamIento de Jaca. .. 100 pesetas. I I o 1 n tra ajar como peones. Slll pero 1 '
gunda bomba cayó en .la cubIerta atera juicio de que, con arreglo a su edad, ca. : pezará a contarse con el dla primero de llIIllIIllll!lIIl11ll11H11l1a",lIIl1llilllllllhHUUlInlllllllllllll1l!l'J/IIlIIIlIllU
del buque, donde prodUjO escasos daños. pacidad profesional, austeridad probada, ' Junio de 1937. t
A pesar de que el tDeutschlandlt fué etc., se les seoale otra actividad por dls- I Serán de cuenta del adjudicatario, el 1
alcanzado por dos bombas, no hizo uso I '6 d . f pago del presente anuncio en los periódl~
d' I lé d 1 d' t pos CI n e sus le es. i 'de sus baterlas, Ir g n ose nme la a- Se les concederá un I'ornal de 2 pese- cos de la localidad y aquellos olros Que
G b 11 d b alH a I Por ssuntos relacionados con tan beneméritamente a 1 ra ar para esem arcar las d'lar"as, de las cuales I 'SO se des'I,.a. el pliego de referencia seilale.
1 Instituci6n, se ruega la comparecencia ante eata
los hef!Jos.. rsn a gastos de alimentación, y los 50 La cantidad a satisfacer por el adjudl· , Alcaldla de los interesados que 1Ie detallan al pi!
Este lluevo y c~ll1llllal al~que llevado a céntimos restantes se entregarán. El joro , ca\ario como resultante de la adiudlca~ . de 11\ presente.
cabo por los rOlaS espanoles cont~a .un nal se aumentará a 4 pesetas si el preso o • clón, se Ingresará en la Deposltarfa de \ Pilar Borado Bárcena; Vicente L1uch Fellu;
barco alemán. después de h~ber dlrlgl.do prisionero tiene mUI'er, que resIda en te- este Excmo. Ayuntamiento en dos pla~ Félix Alvira; Leandro Larraz; Maria Secorun¡
d I I C lé de no In Felisa Secorún.por os veces, amo a . amI . - rrilorio nacional y no lenga bienes pro. zos: la mitad dentro de 108 cinco prime· :
tervenclón c~mo al gobIerno .de ValenCia, pios, y una peseta más por cada hijo, sin' ros dfas siguientes al de la adjudicación Illi1t11l11~IIIHHIIIIIIII~IIIMKlIlllllllllnn.""IlUIIIIIIIIKHIIIIIII¡III""llIll111l1ll1ll11l1ll
la adverlencltt de que no realIzase ataque ue el 'oroal ueda exceder en ningún del arriendo y la otra mitad, el dla diez y 1 ~
alguno contra los barcos que hacen el ser- ~..o d~1 iornatmedio de un bracero, . seis de Agosto, , CRUZ ROJn éSfnNOLn - nSnM8Lén LOCnl
vlci~ de control. mternarional, ~bhga al Este exceso se entregará directamente \ jaca 8 29 de Mayo de 1937. t
GobIerno del Relch 8 tomar medlJas que I f Ir 1 FRANCISCO GARCtA
comunicará Inmediatamente al Comité de a La am la. . . d l' t -=_
. os presos o priSioneros que se es I
no Intervención. nen a trabajos distintos del de bracero DON FRANCISCO GARCfA AlBAR,
lo'llMII!f._. I~I _.'M UlilIlllIlIllIIlIIIlllIIII percibirán un jornal que se especificará. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTA~
Los prellos o prisioneros que trabajen MIENTO DE JACA.
Cultos al Sagrado Corazón se considerarán como personal militariza- HACE SABER: Que a partlr del dia
do, y Quedarán sujetos al Código de Jus- de hoy y sin perjuicio de cuanto se ha
de Jesús ~ ticia Militar y Convenio Internacional de ordenado en evitación de posibles ata-...... IGinebra. ques aéreos, se ampllan mis instrucciones
Para conlllemo~ar el ~.• C~ntenario de la De- _ Los directores de las prlsi~n~, o [~s del siguiente modo.
dicaci6n de la pnmera IgleSia en Espal'la al Sa· ~ ¡efes de los Cuerpos de E,érclto balO PRIMERO. Tan pronto como la sire-
grado Coraz6n,. se celebrarán ~ol~mnemente, en ~ cuya jurisdicción se hallen los prisiGneros, na anuncie la proximidad de avión ene
este mel de JUniO en la forn~ siguIente:. i enviarán relaciones de aquéllos a los cua' migo, después de la puesta del sol y an·
Todoi los dial, 8 las 8, MIsa de Comunl6n ge- t
neral, con ejercicio del mes, en la Iglesia de su les pueda concedérseles el derecho al fra- tes de las once de la noche, el vecinda
Advocaci6n. bejo. consignando nombres, estado civil, rio vendrá obligado a recogerse en los
El dla 4, Piests del Sa~rado Corazón de Jesus, edad, residencia, etc_, de los relacionados, refugios, a apagar Ja~ luces todas de sus
s.e celebraré. solemne MiSIl cantada, a \as diez y así como de sus mujeres e hijos, y, ade· habitaciones, sin pretexto ni excusa al
media, en la mis~18 iglesia; y pOr. la lInde,.a laa más Id situación económica. guna.
,¡ete, en la igles18 de Santo Domingo, dala co-l ' ,
mienzo Id liOlcmne Novena, con sermón, que pre- . Una cOpla. de eslas relaCIOnes se des- SEGUNDO. A p3rtir de las once de _-:.:"='Ilj~.~_==:It==.",~,,,==:·=,,,,=:,,:::.~_
dicarán 10dOll los dlak varios oradores. En elite tillará a la afina Central que se crea, a la la noche deberán apagarse las luces es· ;;
•dla, el Excmo. Sr. Obispo dllrá la Bendición so- , cual se dirigirán las peticiones de perso- tablecidas en las azoteas, lun:s, (;scale·
lemne co~ el Santlsimo ~crarnento. i nal, encargándose ella de la formación de ras interiores Que permitan verse a través
El domlnl!::u 13, a 18S Rlete de.l~ tllrd~. solemne los equipos. Asimismo se remitirán a esta de las claraboyas, asl como las dt'i los ha~ I
proceslon, que recorrer' el Itmerano de cos- \ Oto c, I I lid 11tumbre. ! lcina en ra as re ac ones e a as y bitaclones con liguas a la vla pública o en
bajas que se produzcan. su defecto, en cuanto a éstas, cerrar con
lillllRfln1RlIllil!lllUm~RMnll(lllHimllllKllllIlllhllMftllUUftDftllllllllllllll1Il1l1ll1UIIIl' La Presidencia de la Junio Técnica del el mayor cuidado los ventallaS de los
" Eslado diclará las medidas oportunas pa balcones o ventanas. A parllr de las once
ra la aplicación de esle decreto. de la noche, los refugios permanecerán
abiertos. f
LA ECONOMIA EN EL CONSUMO La infracción de cuanto se ordena en el
J I M d D telá DE PAPEL presente, asi como de las instrucciones S tlendR conU lo en Icote .,0 n, El gobernador general dispone que al .obre habililaclón de refugios, serén cas- e a rrienda pl.o solea'
prolesor d. 'PlbuJo ¡objeto de realizar economías en el consu~ tigadas por esta Alcaldla COI1 el máximo do. RAZÓN: Mayor 24. bajo•
.....................,::..:.:'~................... mo de papel, los comerciantes deberán rigor. 11'. t abslenerse de ~olocar envolturas de papel Lo que se hace público para su cum· UI!lIll;'llIflIRIIUItlIlUIIIJlllII.lllIllflIIlIhIMIII1I1~IIUllllJIIlIlIIlIlllllllllllll~lIb~
Lineal, de adorno, figuro, composición de· • en aquellos artlculos que expendan y que pllmienlo. J
corol\va. Construcclón de planos, pro \ ya lo lleven, a no ser que por su calidad Jaca 29 de Mayo de 1937. Vigilad el espionaje enemigo Y
P '6 CI lo exil·an. ,PRANCISCO GARCfA detened y denunciad a losyectos. reparaCl n para carreras. ases 1 _
especiales para se~orlI.s, Clases noclur- I Se arriendan tres ha' Se venden camasdema-' traidores.
nas para obreros. I bUacio- dera baraUsI· J :=============:
nes con asistencia O sin ella. Dirigirse a mas. Dos tinajas de Iran c8blda. Un ca-
Bellido 26. dup.·2.0·IACA. che de niilo, Razón en esla Imprenta.
